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EL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR (A H5N1): 
UN ENEMIGO MORTAL QUE HAY QUE CONOCER
 1. Lic. en Biología y M.Sc. en Biología Celular y Molecular, Jefe del Depto. de Desarrollo Científico y Tecnológico, Consejo Nacional de    
   Ciencia y Tecnología (CONACYT). E-mail: ralegria@conacyt.gob.sv
2.  El ARN de sentido negativo no puede actuar como ARN mensajero, por lo cual los virus portan la ARN polimerasa para la 
transcripción de hebras positivas que sirvan de ARNs mensajeros.
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3. Las cepas se designan según los criterios de: tipo del virus de la influenza, lugar de origen, número asignado, año de aislamiento, 
   subtipo según estructura H/N.
4. Es parte de la sistemática que identifica un taxón formado por un ancestro y todos sus descendientes.
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NOTA: Las sendas de migración de las aves son aproximadas.
 
-Fuente: www.washingtonpost.com/wp srv/health/interactives/birdflu
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5. Linfocitopenia es la reducción en el número de linfocitos circulando en la sangre.
6. Hemofagocitosis es el proceso por el cual fagocitos pueden ingerir células sanguíneas 
   dañadas, funciona en  los mamiferos como mecanismo de defensa. 
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7. Células de riñón de mono son usadas rutinariamente para la generación de cepas semilla para la 
    producción de vacunas, a causa de que no se conoce que ellas porten un agente infeccioso 
    desconocido y no causan tumor.
8.  Genética reversa es la técnica de construcción de una vacuna pieza por pieza, al ensamblar 
     genes que codifican para las características deseadas.
9.  Los plasmados vectores son requeridos para introducir los genes virales en las células en cultivo. 
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10.  Son virus desarmados genéticamente, que se están usando en Ingeniería Genética como vectores para introducir nuevos genes. Comúnmente causan 
     una enfermedad respiratoria, cuyos síntomas pueden pasar del síndrome del resfriado común a neumonía, tos perruna y bronquitis.
11.  Cada paquete de tratamiento contiene 10 cápsulas de 75 mg.
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